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新世紀的台灣經濟社會學研討會 
議程 
 
09:30~09:50 報到 
09:50~10:00 致詞：中央研究院社會學研究所蕭新煌所長 
10:00~11:10  第一場：財團崛起   
主持人：鄭力軒 
發表者 發表主題 
林宗弘 進擊的巨人：台灣企業規模擴張的原因與效應 
李宗榮 制度環境與台灣家族資本主義的形成與持續 
謝斐宇 Hollowing Out or Sustaining? Taiwan’s SME Network-based 
Production System Reconsidered, 1996-2011 
鍾喜梅 台灣家族集團股權結構的變遷與影響 
 
11:10~11:30 休息 
 
11:30~12:30  第二場：國家、金融、財政 
   主持人：林宗弘 
發表者 發表主題 
黃崇憲 流沙上的利維坦：台灣國家財政之歷史結構轉型 
鄭力軒 資本形成、市場規範與金融發展: 台灣股市的長期變遷 1980-2014 
夏傳位 邁向「金融化」的台灣經濟：一個總體經濟的觀點 
 
12:30~14:00  中餐（用餐地點：901會議室） 
 
14:00~15:10  第三場：到剝削之路 
   主持人：熊瑞梅（暫定） 
發表者 發表主題 
鄧建邦 台商轉進：遷移中國內陸台資工廠的生產治理與在地鑲嵌 
鄭志鵬 從台灣中小企業到台商：一個經濟社會學式的考察 
張晉芬 台灣勞動市場裡的性別歧視與抵抗 
蘇國賢、 
劉正 
Exploitation in Contemporary Capitalism: An Empirical Analysis of the 
Case of Taiwan 
 
15:10~16:20  第四場：創新動力與極限 
   主持人：鄭志鵬 
發表者 發表主題 
川上桃子 漁夫之利：台灣科技代工業的發展策略 
田畠真弓 The Absorption of Japanese Engineers into Taiwan's TFT-LCD Industry 
熊瑞梅 跨界創新網絡的位置變遷及其效應：以中國大陸半導體公司專利
發明人網絡為例 
呂玉瑕 台灣經濟轉型中小型家庭企業的夫妻夥伴關係 
 
16:20~16:40  下午茶餐點 
 
16:40~17:30  第五場：經濟社會學理論與創新 
   主持人：謝斐宇 
發表者 發表主題 
何明修 The Dialectic of Institutional and Extra-institutional Tactics: Explaining 
the Trajectory of Taiwan’s Labor Movement 
陳東升 社會創新的經濟組織 
鄭雁馨 台灣後工業化社會的人口變遷 
 
 
17:40~18:30  綜合討論（李宗榮，跨洋視訊） 
 
 
